













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大隈言道研究 年譜編第Ⅲ部 （進藤 康子） 
 
お
の
れ
と
り
あ
へ
ず
菫
の
雲
は
消
え
に
け
る
哉
と
打
ち
ず
し
て
さ
て
か
く
い
ふ
が
彼
歌
な
り
と
い
へ
ば
を
さ
な
驚
き
て
し
か
い
へ
ば
歌
に
や
と
い
ふ
貎
つ
き
い
さ
ゝ
か
心
得
た
り
げ
な
れ
ば

又
い
は
く
そ
こ
の
此
頃
よ
む
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り
と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る
な
り
猶
試
み
に
言
へ
と
い
へ
ば
い
へ
る
雲
が
み
ゆ
れ
ば
鐘
も
な
る
な
り
こ
は
黒
谷
の
入
相
う
し
ろ
の
烟
か
た
に
き
こ
ゆ
れ
は
ば
な
り
お
の
れ
ほ
め
た
ゝ
へ
て
し
か
り
／
＼
歌
は
さ
る
も
の
な
り
と
い
ふ
あ
ひ
だ
に
隣
の
垣
ほ
よ
り
薄
き
烟
の
こ
な
た
ざ
ま
に
打
な
び
き
た
る
を
み
て
お
の
れ
雲
と
煙
と
み
え
に
け
る
か
な
と
い
ひ
て
な
ほ
か
く
も
の
に
つ
け
て
い
は
れ
ざ
る
事
な
し
と
い
ふ
を

を
さ
な
き
ゝ
て
立
ち
に
け
る
か
な
と
せ
ば
い
か
に
と
い
ふ
こ
は
か
の
あ
め
う
し
に
つ
か
れ
た
る
な
り
け
り
た
ち
に
け
る
と
い
は
ゝ
え
き
ゝ
と
る
ま
じ
う
お
ぼ
え
て
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る
な
り
を
と
つ
年
の
頃
よ
り
月
に
花
に
ふ
れ
て
歌
よ
め
と
い
へ
ば
い
づ
れ
の
歌
を
か
よ
ま
む
と
い
ふ

こ
は
百
人
一
首
三
拾
六
人
の
古
歌
な
ど
よ
み
い
づ
る
事
な
り
と
思
へ
る
な
り
わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど
と
か
く
心
得
か
ね
て
人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し
な
り

け
ふ
し
も
お
の
が
い
へ
る
詞
に
よ
り
て
諭
し
た
る
に
て
心
得
た
る
な
り
立
ち
か
へ
り
て
思
ふ
に
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み
よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま
ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い
は
ゝ
恐
ら
く
は
と
く
も
心
得
け
む
か
し
さ
て
つ
ぎ
／
＼
に
い
ひ
い
づ
る
を
き
く
に
か
た
な
り
な
る
は
い
ふ
に
た
ら
ず
そ
の
こ
こ
ろ
ば
へ
は
真
心
に
し
て
更
に
歌
の
外
な
ら
ず
（
中
略
）
や
が
て
お
の
が
も
の
と
な
れ
ば
其
は
た
ら
き
も
備
は
る
め
り
こ
は
稚
が
上
の
事
な
ら
ず
誰
も
／
＼
此
道
に
入
る
人
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い
ふ
に
ま
ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ







『
桂
園
遺
文
』


















「
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り
と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る
な
り
」「
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る
な
り
」
と
、
幼
き
子
の
思
う
が
侭
に
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
が
引
け
を
取
る
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
歌
は
構
え
て
、
ど
ん
な
風
に
古
歌
を
う
ま
く
下
敷
き
に
し
て
詠
お
う
か
等
と
、
古
典
を
詰
め
こ
も
う
と
す
る
よ
り
も
、
「
わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど
」
と
、
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
「
と
か
く
心
得
か
ね
て
」
わ
か
っ
て
も
ら
え
ず
、
「
人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し
な
り
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
な
ぜ
其
の
様
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
「
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み
よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま
ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い
は
ゝ
恐
ら
く
は
と
く
も
心
得
け
む
か
し
」「
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い
ふ
に
ま
ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ
」
と
結
論
付
け
る
。
つ
ま
り
、
「
心
ば
え
は
真
心
」
こ
れ
こ
そ
が
歌
の
根
源
に
あ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

古
典
を
基
礎
か
ら
充
分
に
習
得
し
、
深
く
学
ん
だ
上
で
の
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
古
典
の
慣
習
か
ら
一
度
解
き
放
た
れ
、
対
象
を
素
直
に
直
視
し
、
原
点
に
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
幼
き
子
の
よ
う
な
自
由
な
発
想
で
歌
を
詠
み
、
真
の
心
の
発
露
こ
そ
が
歌
の
真
情
と
言
う
考
え
で
、
創
作
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
意
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
想
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
、
し
か
も
偶
然
に
一
致
し
た
と
は
思
え
な
い
。
大
き
な
時
流
に
乗
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
理
念
を
、
相
近
や
言
道
は
、
新
し
い
歌
作
り
の
流
れ
と
し
て
捉
え
、
歌
論
の
論
争
の
中
か
ら
も
切
磋
琢
磨
し
、
自
分
流
に
大
い
に
展
開
し
て
独
自
の
新
風
を
吹
か
せ
、
歌
論
の
実
践
へ
と
挑
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。（
続
く
）

 
 
 

注一
天
保
一
〇
年
頃
成
立
か
。
拙
稿
、
明
治
書
院
『
和
歌
文
学
大
系
』
第
七
四
巻
「
草
径
集
」
補
注
四
一
六
ペ
ー
ジ
下
段
六
行
目
、
参
照
。
二
天
保
一
四
年
か
ら
一
五
年
頃
成
立
か
。
右
同
書
、
上
段
一
八
行
目
、
参
照
。
三
『
ひ
と
り
ご
ち
』
は
、
福
岡
県
立
図
書
館
、
九
州
大
学
図
書
館
で
、
紙
焼
資
料
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
明
和
六
年
（
一
七
六
七
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
〇
日
、
七
〇
歳
に
て
没
。
名
は
幸
之
進
。
号
は
、
松
陰
。
福
岡
藩
士
。
御
料
理
人
頭
で
あ
っ
た
。
枡
木
屋
町
の
二
川
相
直
の
子
。
幼
く
し
て
亀
井
南
冥
に
師
事
。
ま
た
書
道
の
研
鑽
に
励
み
、
二
川
流
を
創
始
、
書
家
と
し
て
も
活
躍
。
国
学
を
田
尻
真
言
、
青
柳
種
信
に
学
ぶ
。
今
様
の
大
家
で
「
嶺
の
嵐
か
松
風
か
、
尋
ぬ
る
人
の
琴
の
音
か
、
駒
を
ひ
か
え
て
聞
く
ほ
ど
に
、
爪
音
し
る
き
想
夫
憐
」
が
有
名
。
遺
稿
に
『
鴫
の
は
ね
か
き
』
、
家
集
に
『
松
陰
歌
集
』
が
あ
る
。
五
濁
点
、
句
読
点
は
、
筆
者
。
行
移
り
は
、
原
本
の
通
り
と
す
る
。
（）
九
－ 24 －
九州情報大学研究論集　第20巻（2018年３月）
大隈言道研究　Ⅴ歌論　『ひとりごち』 『こぞのちり』　―言道の修学過程　 （上）　（進藤　康子）
